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我国正在进行加速城镇化的“升级”过程。统计表明，2015 年末，全国城镇常住人口城镇化率

































下辖 15 个居民小组，现有居民 4 200 余人，其中白族人口占总人口的 81%，是一个典型的白族特色
社区，当地百姓习惯称该片区为“沙朗坝子”。沙朗坝子因自然田园风光秀美，白族风情浓郁，被誉
为昆明城边上的“小大理”和五华区的“后花园”。沙朗在明代至清代中期属沙浪里，清末为沙浪
堡、桃园堡、头村堡;1962 年成立沙朗人民公社;1984 年改为西山区沙朗办事处;1988 年建立沙朗
白族乡;2004 年 9 月 1 日全乡整体划归五华区;2009 年乡改为沙朗街道办事处;2011 年 5 月，沙朗
































































调解了 3 次仍然无果，历时 3 年。具体情况大致如下。粮管所于 1993 年租用 D 村社区 7． 35 亩用
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